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3.1.Prueba de normalidad 








El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar de qué manera se 
relacionan el planeamiento financiero y la situación económica en las empresas del sector 
gráfico, en el distrito de Pueblo Libre, año 2019. 
Su importancia está basada en la necesidad existente de las empresas del sector 
gráfico por planificarse financieramente para de esta forma poder competir con las empresas 
pertenecientes a su rubro a nivel nacional. 
En el Perú la alta competitividad dentro del sector gráfico hace que muchas empresas 
busquen alternativas de financiamiento para adquirir maquinas nuevas y de esta manera 
aumentar la calidad y producción consecuentemente. Ante todo, ello, la plana gerencial 
pretende captar los mayores recursos que contribuyan al crecimiento, a la obtención de 
ganancias y a mejorar la rentabilidad y liquidez de las empresas. 
La investigación de tipo correlacional cuenta con un diseño no experimental de corte 
transversal y una población de 36 personas relacionadas al entorno contable y financiero de 
las empresas del sector gráfico en el distrito de Pueblo Libre. Por otro lado, la técnica usada 
fue la encuesta y tiene como instrumento, el cuestionario. Además, los datos fueron 
validados a través de juicios de expertos, apoyándose en el Alfa de Cronbach. Por último, 
las hipótesis se comprobaron haciendo uso de la prueba Rho de Spearman. 
Esta investigación concluye que el planeamiento tiene relación con la situación 
económica de las empresas del sector gráfico en el distrito de Pueblo Libre, año 2019.   
Palabras claves: Situación económica, Planeamiento, Finanzas. 
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ABSTRACT 
The objective of this research work is to determine how the financial planning and 
the economic situation in the companies of the graphic sector are related, in the district of 
Pueblo Libre, year 2019. 
Its importance is based on the existing need of companies in the graphic sector to be 
financially planned so as to be able to compete with the companies belonging to their 
category nationwide. 
In Peru, high competitiveness within the graphic sector means that many companies 
seek financing alternatives to acquire new machines and thus increase quality and production 
accordingly. Given all this, the management plan aims to capture the greatest resources that 
contribute to growth, profit and improve profitability and liquidity of companies. 
The correlational research has a non-experimental cross-sectional design and a 
population of 36 people related to the accounting and financial environment of companies 
in the graphic sector in the Pueblo Libre district. On the other hand, the technique used was 
the survey and has the questionnaire as an instrument. In addition, the data was validated 
through expert judgments, based on the Crombach Alpha. Finally, the hypotheses were 
tested using the Spearman Rho test. 
This research concludes that the planning is related to the economic situation of 
companies in the graphic sector in the district of Pueblo Libre, year 2019. 
Keywords: Economic situatión, planning, finance.
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1.1. Realidad Problemática 
De acuerdo al resumen ejecutivo publicado por naciones unidas en enero del presente 
año, el crecimiento económico alrededor del mundo permaneció estable, alcanzando un 
3,1% durante el 2018.Asimismo, se menciona que el PBI para la región latinoamericana 
aumentará entorno a un 1,3%, colocándose Perú en tercera posición con un 3,6% de 
crecimiento estimado, solo por detrás de Bolivia y Paraguay.  
Dentro de las empresas que contribuirán a ello, se encuentran las mypes, las cuales 
representan más del 95% de las empresas nacionales y que en palabras del ministro de 
producción Raúl Pérez, aportan el 24% del PBI nacional. 
Para dichas empresas, es común que surjan diversos problemas contables y 
económicos, independientemente de la precisión con la que realice un seguimiento de sus 
ingresos y gastos, la falta de planificación de las finanzas puede ocasionar pagos de intereses 
innecesarios, falta de capital durante períodos críticos y eventuales problemas legales. 
En la actualidad, dentro del sector grafico se observa una tendencia hacia la 
impresión digital, en donde las empresas adaptándose a las nuevas tecnologías adquieren 
maquinaria moderna que les permite poder seguir siendo competitivas en el mercado, pero 
no todas pueden acceder a ellas ya que por no hacer una correcta planificación financiera 
incurren en problemas tales como el manejo deficiente de la cartera de clientes, la falta de 
liquidez para cubrir con sus obligaciones con diferentes entidades, demora en el pago a los 
proveedores perdiendo créditos obtenidos, limitaciones a la hora de solicitar créditos 
bancarios, entre otros. Sin embargo, usando algunas técnicas básicas de presupuesto, 
previsión y seguimiento, se puede revertir esto. 
Con todo ello, esta investigación será enfocada en establecer si existe relación alguna 
entre la planificación financiera y la situación económica en las empresas del sector gráfico. 
I. INTRODUCCIÓN
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1.2. Trabajos Previos 
Bautista (2016), en su tesis titulada “Planeamiento financiero y su incidencia en la 
rentabilidad de tiendas OSCHLE de la ciudad de Huancayo 2016-2019”. 
Tiene como objetivo establecer la influencia del planeamiento financiero en la 
rentabilidad de las tiendas OSCHLE. 
Concluyendo  que, existe una incidencia positiva de la planificación financiera en 
cuanto a la rentabilidad, al reflejar un uso adecuado de las diversas políticas implementadas 
en las tiendas OSCHLE. 
Ramos y Tapia (2017), en su tesis titulada “Análisis de la planificación financiera y 
su influencia en la rentabilidad de la empresa Unitel S.A. del periodo 2015 -2016”  
El trabajo de investigación define su objetivo en hacer el análisis de la situación 
financiera, aplicando métodos y herramientas para evaluar el estado de la empresa durante 
los años 2015-2016 y de esta manera llegar a implementar el modelo de planificación 
financiera que más se adecue a la empresa. 
El autor brinda como conclusión que durante el estudio hecho a la empresa Unitel se 
observó una inconsistencia a la hora de distribuir los recursos económicos, en donde los 
gastos administrativos representaron más del 50% de las ventas al no tener una adecuada 
planificación financiera. 
 Xuya (2015), en su tesis titulada “Planificación financiera en una empresa que se 
dedica a la exportación de artesanías de Guatemala”. 
Este trabajo tiene como objetivo, servir como guía a las empresas exportadoras de 
artesanías a planificar sus finanzas conforme al ámbito y naturaleza de las operaciones que 
desarrollan. 
Por otro lado, concluye que se debe contar con un contador público o auditor 
financiero al llevar a cabo la planificación financiera ya que son profesionales especializados 
en las operaciones y rubros a presupuestar, pudiendo formular algunas estrategias y planes 
útiles si se pretende lograr una mejora económica de la empresa. 
 López (2018), en su tesis titulada “Aplicación de un planeamiento financiero para 
mejorar la rentabilidad de la empresa Coesti S.A. estación de servicio año 2017”. 
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Tiene como objetivo general, evidenciar que mediante el planeamiento financiero se 
mejoró la rentabilidad de COESTI S.A  
Se llega a la conclusión que, en el periodo 2016 las ventas al crédito abarcaron un 
porcentaje significativo dentro del total de ventas alcanzando el 42.52% como promedio, 
hecho que influye negativamente en la entidad debido a la inexistencia de una política de 
cobranza, reflejado en el estado de situación financiera.   
Herrera (2018), en su tesis titulada “Propuesta de plan estratégico y financiero para 
una empresa que compite en el sector de comercialización de productos de ferretería en el 
sur del distrito metropolitano de quito, caso: comercial herrera”. 
El objetivo de la investigación es, entender la posición la empresa respecto al 
mercado y asimismo plantear medidas para lograr crecer sosteniblemente a corto y largo 
plazo. 
Concluye que el plan financiero debe ser seguido con minucia en relación al análisis 
de sensibilidad de la VAN, TIR y PRI que determino que la disminución de los ingresos 
causa mayores impactos negativos que un incremento en los gastos. Por lo que es vital que 
las ventas sean crecientes y no disminuyan. 
Paz (2017), en su tesis titulada “La gestión financiera en la liquidez de la empresa Y 
Yossev EIRL del distrito del callao durante el periodo 2012”. 
El objetivo principal es, demostrar la incidencia de la gestión financiera con la 
liquidez dentro de la entidad en el periodo 2012. 
Concluye que al no analizar e interpretar mediante el método de razones financieras, 
la entidad no cuenta con información fiable relacionado a la liquidez dentro de ella. 
Ribbeck (2014), en su tesis titulada “Análisis e interpretación de estados financieros: 
herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria metalmecánica 
del distrito de ate vitarte, 2013”. 
Tiene como objetivo, precisar cómo por medio del análisis de estados financieros se 
logra influir en la toma de decisiones. 
Concluyendo que, la entidad no hace un correcto análisis económico y financiero al 
evidenciarse que la información contable se usa con miras a cumplir únicamente en el 
apartado fiscal y no se le da otros usos como por ejemplo el gerencial. 
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Merino y Hernandez (2016) en su tesis titulada “Análisis financiero de la empresa 
Acrux C.A, Guayaquil 2016”. 
El objetivo general del trabajo es, confirmar que analizando financieramente la 
empresa se puede recopilar información confiable con la cual se sustente el estado de la 
misma.  
Concluye que, se diagnosticaron problemas en los procedimientos contables al 
realizar, mediante indicadores financieros, el respectivo análisis. 
Arrunátegui (2017) con su trabajo titulado “El problema de liquidez y rentabilidad 
con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao – Perú 
2012-2014”. 
El objetivo general de la investigación es, evidenciar la dificultad para obtener 
liquidez y rentabilidad. 
Concluye que, la utilidad se relaciona con la optimización de los recursos de la 
empresa. Asimismo, se menciona que de no contar con los recursos económicos suficientes 
no se podrá cumplir el plan presupuestal de la SBPC. 
Abanto (2017) en su tesis titulada “Análisis financiero y su incidencia en la gestión 
financiera de la empresa Representaciones y servicios Fernández E.I.R.L. provincia de lima 
año 2017”. 
Como objetivo de la investigación se busca determinar la afectación del análisis 
financiero en la Gestión Financiera de la entidad Representaciones y Servicios Fernández 
E.I.R.L. Provincia de Lima Año 2017.
Concluye que, se tiene un buen nivel financiero y económico en la empresa al ser 
analizada mediante indicadores financieros, evidenciando un grado de rentabilidad y 
liquidez aceptable, en donde se puede cumplir con los compromisos adquiridos. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Marco teórico 
1.3.1.1. Marco teórico Planeamiento Financiero 
 
La planeación financiera estima los requisitos de fondos de un negocio y determina 
las fuentes para el mismo, sirviéndose de diversos métodos aplicados a la empresa con la 
finalidad de proveer pronósticos y metas económicas a futuro. (Zapata, 2018) 
 
Por otro lado, se entiende que es el método mediante el cual a través de variables 
actuales se puede evaluar el estado financiero y de esta manera predecir los flujos de efectivo 
y valores futuros, entre otros. Estas métricas se utilizan junto con las estimaciones del 
crecimiento de los activos para determinar si los objetivos financieros de una entidad se 
pueden cumplir en el futuro, o qué pasos deben tomarse para garantizar que se cumplan. 
 
           De la misma manera el Management Study Guide Content Team lo define como el 
proceso de estimar el capital requerido y determinar su competencia. Es el proceso de 
enmarcar las políticas financieras en relación con la adquisición, inversión y administración 
de fondos de una empresa. Debido a que la planificación implica mirar bien hacia el futuro, 
es un proceso de pensamiento altamente creativo y analítico en donde la precisión del plan 
financiero depende de la información empleada en los supuestos de los modelos financieros. 
La creación de suposiciones realistas para variables clave, como ventas de unidades 
proyectadas y precios, es fundamental. (Juneja, 2019). 
 
En el mismo sentido, existen una serie de objetivos primordiales resultantes de la 
planificación financiera. Entre ellos se encuentran: 
 
Asegurar la disponibilidad de fondos: la planificación financiera sobresale en gran 
medida en el área de generación de fondos, además de ponerlos a disposición cuando sea 
necesario. Esto también incluye la estimación de los fondos requeridos para diferentes 
propósitos, que son los activos a largo plazo y los requisitos de capital de trabajo.  
 
Estimar el tiempo y la fuente de los fondos: El tiempo es un factor que cambia el 
juego en cualquier empresa comercial. La entrega de los fondos en el momento adecuado en 
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el lugar correcto es muy importante. Es tan vital como la generación de la cantidad en sí. Si 
bien el tiempo es un factor importante, las fuentes de estos fondos también son necesarias.  
 
Generación de estructura de capital: Se refiere a la composición del capital de una 
empresa, es decir, el tipo y la proporción del capital requerido en el negocio. Esto incluye la 
planificación de la relación deuda-capital tanto a corto como a largo plazo.  
 
Nivelar fondos: un objetivo importante de la empresa es asegurarse de que no obtenga 
recursos innecesarios. La premisa es obtener equilibrio y no caer en escasez de fondos 
(insolvencia financiera). 
 
1.3.1.1.1 Pronósticos Financieros 
Los pronósticos financieros permiten llevar un control de las finanzas de la entidad, 
prever diferentes circunstancias y estar preparado para reaccionar de manera oportuna 
(Zapata, 2018). 
 
Se toma como una predicción sobre las condiciones comerciales futuras que pueden 
afectar a una empresa, en donde se identifican las tendencias en los datos históricos externos 
e internos, y proyecta esas tendencias para brindar información útil relacionada a la futura 
situación de la entidad. 
 
Solo así se podrá detectar las variaciones que pudieran influir en la rentabilidad y 
actuar a tiempo e implementar correcciones en la forma en que se usan los recursos.  
 
La sección financiera del plan de negocios debe incluir un pronóstico de ventas, un 
presupuesto de gastos, un flujo de efectivo, un estado de situación financiera y un estado de 
pérdidas y ganancias.  
 
Se debe ser razonable y claro. Al elaborar los pronósticos serán asumidas ciertos 
puntos, como el crecimiento de los ingresos, los costos administrativos y de materia prima, 
y qué tan efectivo será el cobro de cuentas por cobrar. Es mejor ser realista en las 
proyecciones y evitar situaciones desfavorables en el futuro, si la industria está atravesando 
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un período de contracción y está proyectando un crecimiento de ingresos del 20 por ciento 




Al elaborar un pronóstico financiero se anticipan los posibles ingresos y se estiman 
los gastos proyectados fruto de la operación empresarial para así anticipar el flujo de caja y 
definir el grado de rentabilidad.  
Al respecto Calvo (2019) indica: Este pronóstico consta de diferentes elementos, 
entre ellos: 
Análisis del punto de equilibrio: Se estiman gastos y utilidad y se obtiene dividiendo 
dichos gastos o costos fijos entre el porcentaje de utilidad. 
 
Pronóstico de ganancias y pérdidas: Demanda una estimación más detallada de los 
ingresos por ventas y los gastos operativos para proyectar escenarios distintos, estableciendo 
fechas. 
 
Flujo de efectivo: Se prevé como serán distribuidos los recursos y cuál será el capital 
necesario que tendrá la empresa para continuar con sus operaciones. Si, por ejemplo, se prevé 
que los ingresos por ventas no serán suficientes, se deberán evaluar diversas opciones de 
financiamiento para mantener la rentabilidad. 
1.3.1.1.3 Usos 
Al respecto Calvo (2019) indica: Son útiles en cualquier área de la entidad: 
En finanzas, ayudan a estimar las cuentas por cobrar, los pagos tardíos y el costo 
financiero de los créditos. 
 
En producción, permiten calcular los costos de insumos, maquinaria y mano de obra 
para estimar las necesidades financieras de la empresa. 
 
En marketing y comercialización, hacen posible adelantarse a las tendencias de 
mercado para determinar si los precios son adecuados o un nuevo producto tendrá las ventas 
esperadas. 
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En gestión de personal, facilitan estimar la necesidad de mano de obra o de 
capacitación para enfrentar los requerimientos del negocio. 
 
1.3.1.1.4 Recursos Financieros 
 
Se trata del dinero que dispone un negocio para gastar en efectivo o con un alto grado 
de liquidez. Para la empresa es importante obtener recursos financieros suficientes para 
poder operar eficientemente. 
 
Asimismo, estos están compuestos, entre otros, por: 
• Fondos comerciales: efectivo, dinero en centros bancarios y equivalentes de 
efectivo (valores, cheques...)  
• Capital corporativo: la suma de todo el dinero invertido en los activos totales 
de la organización (capital social + pasivo (capital extranjero). 
• Otros recursos financieros: recursos de creación de fondos y capital 
corporativo. 
1.3.1.2. Marco teórico de Situación Económica  
Se trata de la cantidad de bienes y activos que posee una persona o empresa (Yáñez, 
2017). 
 
1.3.1.2.1. Estado de situación financiera 
 
Andrade (2016) lo conceptualiza como un estado financiero que informa sobre los 
activos, pasivos y el patrimonio de una empresa en un momento específico en el tiempo. 
 
Debe compararse con los estados de períodos pasados y con los de otras empresas 
del mismo sector, para poder ver la tendencia de la empresa. 
 
Es utilizado junto a otros estados financieros, lo que ayuda a los inversores a tener 





1.3.1.2.2 Estado de resultados 
Se trata de un resumen del desempeño de la empresa en donde se refleja la 
rentabilidad (o falta de él) durante un ciclo concreto. (Business Dictionary, 2019). 
 
De la misma manera, precisa los ingresos y gastos del pasado que llevaron a la 
utilidad o pérdida actual, e indica qué se puede hacer para mejorar los resultados. 
Está conformado por: 
 
Utilidad Bruta: La diferencia entre los ingresos y el costo de producir bienes o 
servicios vendidos. A veces se expresa como un porcentaje. 
 
Utilidad operativa: Son los ingresos resultantes de las operaciones comerciales 
primarias de una empresa, excluyendo ingresos y gastos extraordinarios. También llamado 
ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), brinda una imagen más precisa de la 
rentabilidad de una empresa que el ingreso bruto. También se llama margen operativo.  
 
Utilidad neta: Es representada por la ganancia neta representa la cantidad de dinero 
obtenido mediante ventas restantes después de que todos los gastos operativos, intereses, 
impuestos y dividendos de acciones hayan sido deducidos de los ingresos totales de una 
compañía. 
 
1.3.2. Marco Conceptual   
1.3.2.1. Presupuestos 
Es una estimación de costos, ingresos y recursos durante un período específico, que 
refleja una lectura de las condiciones y objetivos financieros futuros. (Carranza, 2016, p.4). 
 
El propósito de un presupuesto, en términos generales, es: proporcionar una previsión 
de ingresos y gastos, y permitir que la operación financiera real del negocio se mida contra 
el pronóstico. Si se crea un presupuesto detallado, facilita el seguimiento de lo que salió 





1.3.2.2. Estados Proyectados 
Una proyección de estados financieros tomará en cuenta tanto la información interna 
como los ingresos históricos y los datos de costos, como las estimaciones del desarrollo de 
los factores del mercado externo, proporcionando cifras estimadas además de las 
proyecciones de la condición financiera general de la compañía en el futuro. (Ruiz, 2013).  
 
1.3.2.3. Plan de inversión  
Unity financial planning lo contextualiza de la siguiente manera “La planificación de 
inversiones es el proceso de hacer coincidir las metas y objetivos financieros con los recursos 
financieros, por lo cual es un componente central de la planificación financiera” 
1.3.2.4. Recursos Propios 
Aquella parte perteneciente a accionistas o propietario de los activos de una empresa 
sea por la aportación de fondos o los beneficios producidos en un periodo determinado. 
(Jáuregui, 2017). 
 
1.3.2.5. Recursos ajenos 
Se trata de la adquisición de capital de fuentes externas a los que recurre la empresa 
para satisfacer su disponibilidad monetaria. (Jáuregui, 2017). 
 
1.3.2.6. Plazo 
En base a los objetivos se toman decisiones sobre el financiamiento, pudiendo ser a 
corto o largo plazo, con la finalidad de poder cumplir con aquellas metas planteadas para el 
periodo. (BASE, 2018). 
 
Se recurre al financiamiento a corto plazo en ocasiones donde se quieren cubrir las 
operaciones relacionadas directamente a los ingresos, buscando que el rendimiento obtenido 
sea mayor al costo financiero del crédito. Por otro lado, se considera largo plazo, aquel 







Se considera activo a todo aquel recurso al que se le da valor económico dentro de la 
empresa. Son informados dentro del estado de situación financiera y con ellos se pretende 
generar un beneficio a futuro para la entidad. 
 
1.3.2.8 Pasivo 
El pasivo resulta de la suma de todas las deudas u obligaciones financieras de una 
empresa generados en transcurso de las operaciones. Registrados en el lado derecho del 
estado de situación financiera. 
 
1.3.2.9. Patrimonio 
El patrimonio de una empresa constituye el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que conforman los medios económicos de la empresa. 
 
1.3.2.10. Ingresos 
Los ingresos son aquellos que una empresa obtiene de la venta de sus bienes y 
servicios, o inversiones, los cuales son reportados en el estado de resultados. (Business 
Dictionary, 2019). 
 
1.3.2.11.  Gastos 
Los gastos son el costo de los recursos utilizados o consumidos por las actividades 
del negocio. (Business Dictionary, 2019) 
En el contexto de un negocio, solo los gastos relacionados con el costo de las 
operaciones comerciales deben incluirse en los registros de la empresa. 
Como parte fundamental de una empresa, controlar los gastos es una parte crucial 
para mantener la salud financiera de la empresa. Los gastos, en última instancia, significan 
dinero que se utiliza para continuar y hacer crecer las operaciones de un negocio. 
 
Los gastos pueden ser en forma de pagos en efectivo reales (como sueldos y salarios), 
una parte calculada vencida (depreciación) de un activo, o una cantidad extraída de las 
ganancias (como las deudas incobrables). Los gastos se resumen y se cargan en el estado de 
resultados como deducciones de los ingresos antes de evaluar el impuesto a las ganancias. 
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Si bien todos los gastos son costos, no todos los costos (como los generados al adquirir 
activos generadores de ingresos) son gastos. 
 
1.3.2.12. Costo de ventas 
En un estado de resultados, abarca el costo de la compra de materias primas y la 
fabricación de productos terminados. Es igual al inventario inicial más el costo de los bienes 
comprados durante algún período menos el inventario final. (García, 2014)  
 
1.4.  Formulación del problema  
1.4.1. Problema general  
 
¿De qué marera el planeamiento financiero se relaciona con la situación económica 
de las empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
¿Cómo el planeamiento financiero se relaciona con el estado de situación financiera 
de las empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019? 
 
¿Cómo el planeamiento financiero se relaciona con el estado de resultados de las 
empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019? 
 
¿Cómo la situación económica se relaciona con los pronósticos financieros de las 
empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019? 
 
1.5.  Justificación del estudio  
1.5.1. Conveniencia  
El presente trabajo de investigación sobre el planeamiento financiero y su relación 
con la situación económica de la empresa, se centra en demostrar como mediante una 
adecuada planificación se consigue una mejoría de la situación económica, al tener una 
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visión más amplia sobre que pronósticos serán necesarios y con ellos los recursos que se 
emplearán para tener estabilidad empresarial. 
 
1.5.2. Relevancia social  
Por medio de esta investigación se verán beneficiadas las empresas del sector gráfico. 
1.5.3. Implicancias prácticas  
La investigación realizada resolverá la problemática planteada inicialmente, 
ayudando a la población estudiada y a las empresas del rubro gráfico. 
 
1.5.4. Valor teórico  
 
Mediante los resultados presentados en esta tesis se conocerá la planificación 
financiera y su relación con la situación económica de las empresas del sector gráfico. 
 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general  
El planeamiento financiero se relaciona con la situación económica de las empresas 
del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas  
El planeamiento financiero se relaciona con el estado de situación financiera de las 
empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019. 
  El planeamiento financiero se relaciona con el estado de resultados de las empresas 
del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019. 
 La situación económica se relaciona los pronósticos financieros de las empresas del 
sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019. 
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1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general  
Evidenciar de qué marera se relacionan el planeamiento financiero con la situación 
económica de las empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
Determinar cómo el planeamiento financiero se relaciona con el estado de situación 
financiera de las empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019. 
 
Explicar cómo el planeamiento financiero se relaciona con el estado de resultados de 
las empresas del sector gráfico, en el distrito de pueblo libre, año 2019. 
 
Precisar cómo la situación económica se relaciona con los pronósticos financieros de 


















Se realizará siguiendo el diseño no experimental. 
Hernández, Fernández y Baptista (2016), indican lo siguiente al respecto “Podría 
definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables” lo 
cual se traduce en que no se pretende modificar la variable independiente para ver cómo 
afecta a otras, solo se analizan datos en su contexto original. 
Además, tendrá un corte transversal o transaccional, puesto que son analizados datos 
relacionados a las variables, en un periodo de tiempo específico. 
Hernández, Fernández y Baptista (2016), señalan que “Estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado” 
2.1.1. Enfoque de la investigación 
Será cuantitativo, ya que se pretende analizar la relación entre el planeamiento 
financiero y la situación económica de las empresas del sector gráfico, en el distrito de 
pueblo libre, año 2019 y para ello serán efectuados pruebas y análisis estadísticos. 
La investigación con enfoque cuantitativo usa la recolección de datos con la finalidad 
de probar hipótesis en base a medición numérica y análisis estadístico, orientados a 
establecer patrones y probar teorías. Por lo tanto, es un enfoque secuencial y probatorio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p.4). 
2.1.2. Tipo de estudio 
Se aplicó a la investigación el tipo correlacional – descriptivo, al describir, haciendo 
uso de datos, la existencia de relación entre las variables planeamiento financiero y situación 
económica.  
Hernández, Fernández y Baptista (2016), señalan que “Este tipo de estudios tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” 
II. MÉTODO
2.1. Diseño de investigación 
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2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable 1: Planeamiento financiero 
La planeación financiera estima los requisitos de fondos de un negocio y determinar 
las fuentes para el mismo, sirviéndose de diversos métodos aplicados a la empresa con la 
finalidad de proveer pronósticos y metas económicas a futuro. Moreno (2015). 
 
Dimensiones: 
1. Pronósticos financieros 
2. Recursos financieros 
Indicadores: 
1. Presupuestos 
2. Estados Proyectados 
3. Plan de inversión  
4. Recursos financieros propios 
5. Recursos financieros terceros 
6. Plazo  
 
2.2.2. Variable 2: Situación económica                                                                                                              
La situación económica: La estructura económica la forman los bienes y derechos 
que posee la empresa. Díaz (2014). 
 
Dimensiones: 
3. Estado de situación financiera 




8. Ingresos  
9. Gastos 




                                                                        









te con la 
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económica 










Es una técnica que reúne un 
conjunto de métodos, 
instrumentos y objetivos con el 
fin de establecer en una empresa 
pronósticos y metas económicas 
y financieras por alcanzar, 
tomando en cuenta los medios 
que se tienen y los que se 

















- Estados Proyectados 3-4 




- Propios 7-8 








La estructura económica la 
forman los bienes y derechos que 




- Activo 13-14 
- Pasivo 15-16 
- Patrimonio 17-18 
Estado de 
resultados 
- Ingresos 19-20 
- Gastos 21-22 
- Costo de ventas 23-24 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
“PLANEAMIENTO FINANCIERO Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR GRÁFICO, EN EL DISTRITO DE PUEBLO 
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2.3. Población y muestra  
 2.3.1.  Población  
Se tomará en cuenta como población para el presente trabajo a un total de 36 
personas, las cuales comprenden a 6 empresas del sector gráfico del distrito de Pueblo Libre, 
comprendidos entre los periodos 2016-2019, información proveída por la Municipalidad de 
Pueblo Libre.  
Por lo cual, se establece una población finita al poder enumerar el total de elementos 
que serán participes del estudio. 
2.3.2 Muestreo 
Se aplicará un muestreo probabilístico ya que según el criterio del investigador serán 
seleccionadas las empresas a estudiar, al ser representativas del sector al que pertenecen. 
La muestra será determinada a través de la siguiente fórmula: 
 
                                            n=              (1. 962  ) (0.5) (0.5) (6) 
(6-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
 
n=    5.92 = 6 
 
Al aplicar el siguiente cálculo obtuvimos una muestra de 6 personas de las cuales 






Se toma en cuenta a las personas del área de contabilidad y finanzas de las empresas 
del sector grafico que forman parte del estudio. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
 
Se utilizó la encuesta como técnica al momento de realizar el acopio de datos, a partir 
del cual se recabó información relativa a los hechos necesarios a fin de probar la relación 
existente entre la planificación financiera y la situación económica de las empresas del sector 




Por medio del cuestionario se procedió a recolectar la información en la presente 
investigación, permitiendo su acopio confiable y válido, siguiendo la escala Likert. 
 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  
Validez 
Hernández, et al. (2016): “Se refiere al grado en que un instrumento mide realmente 
la variable que pretende medir” (p.200) 
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El instrumento de medición fue validado, certificando que, si mide las variables de 
forma adecuada, por parte de expertos, quienes han aportado sus sugerencias y 
recomendaciones sobre la elaboración de los mismos. 
La validación del instrumento fue llevada a cabo por tres expertos. 
Confidencialidad 
A través del Alpha de Cronbach será medirá la confiablidad del instrumento. 
El alfa de Cronbach, mide qué tan estrechamente relacionado está un conjunto de elementos 
como grupo. Se considera como una medida de confiabilidad de escala. 
Niveles de confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis de confidencialidad del instrumento 
Planeamiento Financiero y La Situación Económica 
Se empleará la técnica del Alpha de Cronbach a la hora de validar las variables 
conjuntamente y de esta manera determinar qué tan confiables son las dos variables, todo 
ello haciendo uso del software SPSS versión 25. 
Un total de 24 ítems conforman el instrumento a validar, siendo 36 personas el 
tamaño de la muestra. 
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Discusión: 
Para certificar la confiabilidad de la escala del presente trabajo de investigación se 
tomó como referencia que el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 el 
cual significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para 
los dos instrumentos, se obtuvo un valor de 0.887, por lo cual se concluye que el instrumento 
es elevado y por ende aceptable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Mediante el software SPSS, el cual es una herramienta integral de análisis 
estadísticos de datos, se procesará y analizará la información proporcionada mediante 
cuestionarios. 
2.6. Aspectos éticos 
Para la elaboración de esta investigación fueron considerados los aspectos éticos 
profesionales pertinentes, mediante normas y reglas, además de respetar la confidencialidad, 
objetividad, originalidad, veracidad y honestidad del trabajo realizado. 
Así mismo, se cumplen los lineamientos de investigación indicados en la resolución 
0089-2019 UCV Productos de Investigación para Grado y Titulo provistos por la Escuela 
Académica Profesional de Contabilidad, de la Universidad César Vallejo, asimismo se 
aplicaron las normas APA. Por otro lado, la autoría de información es respetada, citando y 
referenciando a los distintos autores que aparecen en la investigación, para así evitar 
inconvenientes con los datos e informaciones utilizadas. 
 Resultados Globales: Variable 1 y Variable 2 
Resultados Globales: Variable 1 y Variable 2
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Validación de Hipótesis 
3.1 Prueba de normalidad 
Para validar la hipótesis de la investigación se aplicó la prueba de normalidad. Esta 
es dividida en dos tipos: Kolmogorov– Smimov para muestras superiores a 50 y Shapiro – 
Wilk para aquellas menores a 50, por lo cual al contar con 36 encuestados se utiliza la 
segunda antes mencionada.  
Interpretación: 
Dentro de esta variable se observa que el nivel de significancia es menor a 0.05; por 
ello, se concluye que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica.
Interpretación: 
Para la variable Situación Económica, el <p valor> es menor a 0.05; por ello, se 




Correlación de Rho Spearman 
Las hipótesis serán comprobadas a través de la Correlación de Rho de Spearman, al 
haber obtenido de las pruebas de normalidad que la población es asimétrica, mediante la cual 
se evidenciara el nivel de relación existente entre las variables. 
Asimismo, Hernández et al. (2014) indica que el coeficiente de Correlación de Rho 
de Spearman es aquellas: “medidas de correlación para variables en un nivel de medición 
ordinal, es decir, los individuos o unidades de la muestra que puedan ordenarse por rangos” 
(p. 355). 
3.2Correlacion de Rho de Spearman 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el planeamiento financiero y la 
situación económica en las empresas gráficas del distrito de Pueblo Libre – 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el planeamiento financiero y la situación 
económica en las empresas gráficas del distrito de Pueblo Libre – 2019. 
Interpretación 
Se acepta la hipótesis alterna ya que el nivel de significancia es <0.05, evidenciando 
la relación entre la variable 1 y la variable 2 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1: 
Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el planeamiento financiero y el estado 
de situación financiera en las empresas del sector gráfico, en el distrito de Pueblo Libre – 
2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el planeamiento financiero y el estado 
de situación financiera en las empresas del sector gráfico, en el distrito de Pueblo Libre – 
2019. 
Interpretación 
Se acepta la hipótesis alterna ya que el nivel de significancia es <0.05, evidenciando 
la relación entre la variable 1 y la dimensión 4. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2 
Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el Planeamiento Financiero y el estado 
de resultados en las empresas del sector gráfico, en el distrito de Pueblo Libre – 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el planeamiento financiero y el estado 




Se acepta la hipótesis alterna ya que el nivel de significancia es <0.05, evidenciando 
la relación entre la variable 1 y la dimensión 5. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3: 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la situación económica y los 
pronósticos financieros en las empresas del sector gráfico en el distrito de Pueblo Libre – 
2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la situación económica y los pronósticos 




Se acepta la hipótesis alterna ya que el nivel de significancia es <0.05, evidenciando 




Una vez obtenidos los resultados del trabajo, se procede con la siguiente discusión e 
interpretación. 
El objetivo del presente trabajo fue demostrara que la planificación financiera se 
relaciona con la situación económica de las empresas del sector gráfico, en el distrito de 
Pueblo Libre, año 2019. 
Haciendo uso del alfa de Cronbach se obtuvo 0.805 y 0.799 como resultados para 
planificación financiera y situación económica respectivamente, formados por de 12 ítems 
cada uno, en conjunto se obtuvo 0.881 como resultado, siendo altamente confiables al estar 
por encima de 0.7 lo cual permite afirman que los instrumentos empleados son confiables. 
De los resultados estadísticos, se evidencia que el planeamiento financiero tiene 
relación con la situación económica en las empresas del sector gráfico, en el distrito de 
Pueblo Libre, año 2019; debido a que: 
Al contrastar la hipótesis general, se obtiene 0.000 como resultado en el apartado de 
significancia bilateral, por lo cual, al ser menor al tope establecido en 0,05, se afirma que, si 
existe relación estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y positiva, 
entre el planeamiento financiero y la situación económica en las empresas del sector gráfico, 
en el distrito de Pueblo Libre, año 2019.Entonces se rechaza h0 y es aceptada h1. De la 
misma manera es indicado por Bautista (2016), en su tesis titulada “Planeamiento financiero 
y su incidencia en la rentabilidad de tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo 2016-2019”, 
concluyendo que la planificación financiera tiene una incidencia positiva en cuanto a la 
rentabilidad, al reflejar un uso adecuado de las diversas políticas implementadas en las 
tiendas OSCHLE. 
Al contrastar la hipótesis específica 1, se obtiene 0.000 como resultado en el apartado 
de significancia bilateral, por lo cual, al ser menor al tope establecido en 0,05, se afirma que 
si existe relación estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y 
positiva, entre el planeamiento financiero y el estado de situación financiera en las empresas 
del sector gráfico, en el distrito de Pueblo Libre, año 2019.Entonces se rechaza h0 y es 
aceptada h1. Esto se evidencia también en tesis publicada por Herrera (2018), en donde se 
concluye que las empresas logran sus objetivos de maximizar la riqueza de los accionistas 
al hacer exitosas decisiones de inversión, que generan flujos de caja netos positivos como 












Al contrastar la hipótesis específica 2, se obtiene 0.000 como resultado en el apartado 
de significancia bilateral, por lo cual, al ser menor al tope establecido en 0,05, se afirma que 
si existe relación estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y 
positiva, entre el planeamiento financiero y el estado de resultados de en las empresas del 
sector gráfico, en el distrito de Pueblo Libre, año 2019.Entonces se rechaza h0 y es aceptada 
h1. Así mismo es indicado por Ramos y Tapia (2017), en su tesis titulada “Análisis de la 
planificación financiera y su influencia en la rentabilidad de la empresa Unitel S.A. del 
periodo 2015 -2016”, en donde se demuestra que durante el estudio hecho a la empresa 
Unitel se observó una inconsistencia a la hora de distribuir los recursos económicos, en 
donde los gastos administrativos representaron un gran porcentaje del costo de ventas al no 
tener una adecuada planificación financiera. 
Al contrastar la hipótesis específica 3, se obtiene 0.000 como resultado en el apartado 
de significancia bilateral, por lo cual, al ser menor al tope establecido en 0,05, se afirma que, 
si existe relación estadísticamente significativa muy alta, directamente proporcional y 
positiva, entre la situación económica y los pronósticos financieros en las empresas del 
sector gráfico en el distrito de Pueblo Libre, año 2019.Entonces se rechaza h0 y es aceptada 
h1. Esto se evidencia también en tesis publicada por López (2018), en donde se concluye 
que las empresas logran sus objetivos de maximizar la riqueza de los accionistas al hacer 
exitosas decisiones de inversión, que generan flujos de caja netos positivos. 
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1. Según la hipótesis general, se consiguió contrastar y verificar que el planeamiento 
financiero tiene relación con la situación económica en las empresas del sector gráfico, en el 
distrito de Pueblo Libre, año 2019, ya que al hacer uso de esta herramienta se produce una 
mejora en ciertos indicadores de la situación económica y financiera de la empresa. 
 
2. Se concluye ante la primera hipótesis específica, que el planeamiento financiero 
se relaciona con el estado de situación financiera las empresas del sector gráfico, en el distrito 
de Pueblo Libre, año 2019, al optimizar los recursos empresariales y permitir a la empresa 
tener mayor solidez en relación a la liquidez, para de esta forma poder utilizar esa ganancia 
y diversificarla como sea necesario. 
 
3. La conclusión relacionada a la segunda hipótesis específica, da como resultado 
que el planeamiento financiero se relaciona con el estado de resultados las empresas del 
sector gráfico, en el distrito de Pueblo Libre, año 2019, y con ello un mayor beneficio para 
los accionistas lo que prima para el buen desarrollo empresarial. 
 
4. La conclusión relacionada a la tercera hipótesis específica, da como resultado que 
la situación económica se relaciona con los pronósticos financieros las empresas del sector 
gráfico, en el distrito de Pueblo Libre, año 2019, dando cuenta de que evaluando los posibles 











1. Es de suma necesidad contar con la información adecuada para realizar un correcto 
análisis económico y financiero de la empresa, en base a ello se tomarán las decisiones 
gerenciales que se consideren propicias proponiendo proyecciones estratégicas ideales para 
el desarrollo de la entidad. 
 
2. Se debe ejecutar en el menor tiempo posible, un modelo de planificación financiera, 
cuya elaboración debe recaer en manos de un especialista conjuntamente con los 
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ANEXO 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
“PLANEAMIENTO FINANCIERO Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR GRÁFICO, EN EL DISTRITO DE PUEBLO 
LIBRE, AÑO 2019” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE
INVESTIGACIÓN
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO
Aplicada 
3. DISEÑO DE ESTUDIO




Empresas del sector gráfico en el 
distrito de pueblo libre, año 2019. 
5. MUESTRA






¿De qué marera el planeamiento 
financiero se relaciona con la 
situación económica de las empresas 
del sector gráfico, en el distrito de 
pueblo libre, año 2019? 
Analizar de qué marera el 
planeamiento financiero se relaciona 
con la situación económica de las 
empresas del sector gráfico, en el 
distrito de pueblo libre, año 2019. 
El planeamiento financiero se relaciona 
con la situación económica de las 
empresas del sector gráfico, en el 
distrito de pueblo libre, año 2019. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo el planeamiento financiero
se relaciona con el estado de
situación financiera de las empresas
del sector gráfico, en el distrito de
pueblo libre, año 2019?
- ¿Cómo el planeamiento financiero
se relaciona con el estado de
resultados de las empresas del sector
gráfico, en el distrito de pueblo libre,
año 2019?
- ¿Cómo la situación económica se
relaciona con los pronósticos
financieros de las empresas del
sector gráfico, en el distrito de
pueblo libre, año 2019?
-Determinar cómo el planeamiento
financiero se relaciona con el estado
de situación financiera de las
empresas del sector gráfico, en el
distrito de pueblo libre, año 2019.
-Explicar cómo el planeamiento
financiero se relaciona con el estado
de resultados de las empresas del
sector gráfico, en el distrito de
pueblo libre, año 2019.
-Precisar cómo la situación
económica se relaciona con los
pronósticos financieros de las
empresas del sector gráfico, en el
distrito de pueblo libre, año 2019.
- El planeamiento financiero se
relaciona con el estado de situación
financiera de las empresas del sector
gráfico, en el distrito de pueblo libre,
año 2019.
- El planeamiento financiero se
relaciona con el estado de resultados de
las empresas del sector gráfico, en el
distrito de pueblo libre, año 2019.
- La situación económica se relaciona
los pronósticos financieros de las
empresas del sector gráfico, en el
distrito de pueblo libre, año 2019.
.
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ANEXO 02: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS 
DE JUICIO DE EXPERTOS 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable 01: PLANEAMIENTO FINANCIERO 
 
Definición: 
Es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer 
en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios 
que se tienen y los que se requieren para lograrlo. (Zapata, 2018). 
 







Variable 02: SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Definición: 
Se trata de la cantidad de bienes y activos que posee una persona o empresa (Yáñez, 2017). 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 3 
Estado de situación financiera 
 
Dimensión 4 
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ANEXO 03: CARTA DIRIGIDA A LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
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ANEXO 04: TABLAS  
 El resultado del instrumento Finanzas corporativas presenta 12 ítems: 
Tabla 1 
El presupuesto muestra como los ingresos y egresos afectan a la actividad de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Desacuerdo 7 19,4 19,4 25,0 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4 11,1 11,1 36,1 
De acuerdo 12 33,3 33,3 69,4 
Totalmente de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 1  
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las empresas 
graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a El presupuesto 
muestra como los ingresos y egresos afectan a la actividad de la empresa., el 6% presenta un 
nivel Totalmente en desacuerdo, el 20% presenta un nivel En desacuerdo, el 11% presenta 
un nivel Indeciso, el 33% presenta un nivel De acuerdo y el 31% presenta un nivel 






El presupuesto permite comparar la situación esperada con la real en la empresa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Desacuerdo 6 16,7 16,7 16,7 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 6 16,7 16,7 33,3 
De acuerdo 17 47,2 47,2 80,6 
Totalmente de acuerdo 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura2  
El presupuesto permite comparar la situación esperada con la real en la empresa 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las empresas 
graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a El presupuesto 
permite comparar la situación esperada con la real en la empresa, el 17% presenta un nivel 
En desacuerdo el 17% presenta un nivel Indeciso, el 47% presenta un nivel De acuerdo y el 
19% presenta un nivel Totalmente de acuerdo. 
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Tabla 3 
Los estados proyectados evalúan la posible rentabilidad de la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Desacuerdo 2 5,6 5,6 11,1 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 8,3 8,3 19,4 
De acuerdo 14 38,9 38,9 58,3 
Totalmente de acuerdo 15 41,7 41,7 100,0 





 Los estados proyectados evalúan la posible rentabilidad de la empresa 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las empresas 
graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a Los estados 
proyectados evalúan la posible rentabilidad de la empresa., el 6% presenta un nivel 
Totalmente en desacuerdo, el 6% presenta un nivel En desacuerdo, el 6% presenta un nivel 
Indeciso, el 39% presenta un nivel De acuerdo y el 41% presenta un nivel Totalmente de 
acuerdo en La financiación a largo plazo es aquel cuyo tiempo de devolución de los fondos 
obtenidos superan el periodo de un año. 
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Tabla 4 
Los estados proyectados posibilitan visualizar de manera cuantitativa el resultado de la 
ejecución de los planes 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Desacuerdo 4 11,1 11,1 16,7 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5 13,9 13,9 30,6 
De acuerdo 16 44,4 44,4 75,0 
Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura4  
Los estados proyectados posibilitan visualizar de manera cuantitativa el resultado de la 
ejecución de los planes 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las 
empresas graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a Los 
estados proyectados posibilitan visualizar de manera cuantitativa el resultado de la 
ejecución de los planes, el 14% presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, el 11% 
presenta un nivel En desacuerdo, el 13% presenta un nivel Indeciso, el 44% presenta un 
nivel De acuerdo y el 25% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en Las subvenciones 
son ayudas a las empresas concedidas por organismos públicos. 
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Tabla 5 
El plan de inversión evalúa las características de la inversión a realizar 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 5 13,9 13,9 13,9 
Desacuerdo 2 5,6 5,6 19,4 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4 11,1 11,1 30,6 
De acuerdo 15 41,7 41,7 72,2 
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 




El plan de inversión evalúa las características de la inversión a realizar 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las empresas 
graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a El plan de inversión 
evalúa las características de la inversión a realizar, el 13% presenta un nivel Totalmente en 
desacuerdo, el 6% presenta un nivel En desacuerdo, el 11% presenta un nivel Indeciso, el 
48% presenta un nivel De acuerdo y el 28% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en Las 




Dentro del plan de inversión se estiman los recursos económicos que serán necesario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Desacuerdo 4 11,1 11,1 11,1 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 8,3 8,3 19,4 
De acuerdo 15 41,7 41,7 61,1 
Totalmente de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 





Frecuencia Dentro del plan de inversión se estiman los recursos económicos que serán 
necesario. sobre el estado real de la compañía. 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las 
empresas graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a Dentro 
del plan de inversión se estiman los recursos económicos que serán necesario, el 11% 
presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, el 8% presenta un nivel En desacuerdo, el 
42% presenta un nivel De acuerdo y el 39% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en El 





Los recursos propios incluyen aportaciones de capital de los socios 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
Desacuerdo 3 8,3 8,3 16,7 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 1 2,8 2,8 19,4 
De acuerdo 19 52,8 52,8 72,2 
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 





 Frecuencia Los recursos propios incluyen aportaciones de capital de los socios 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las empresas 
graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a Los recursos 
propios incluyen aportaciones de capital de los socios, el 8% presenta un nivel Totalmente 
en desacuerdo, el 8% presenta un nivel En desacuerdo, el 3% presenta un nivel Indeciso, el 
53% presenta un nivel De acuerdo y el 28% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en El 
control financiero es la diversidad de métodos, técnicas destinados a prevenir o corregir 




Al financiarse mediante recursos propios se generan costes financieros 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Desacuerdo 5 13,9 13,9 13,9 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 5,6 5,6 19,4 
De acuerdo 16 44,4 44,4 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 




Figura 8  
 Al financiarse mediante recursos propios se generan costes financieros 
Interpretación: 
En la tabla 8 y figura 8 se observa que, respecto a Al financiarse mediante recursos 
propios se generan costes financieros, el 14% presenta un nivel En desacuerdo, el 6% 
presenta un nivel Indeciso, el 44% presenta un nivel De acuerdo y el 36% presenta un nivel 
Totalmente de acuerdo en El presupuesto es un plan detallado y cuantificado que habrá de 





La empresa debe evaluar las tasas de interés si se financia mediante terceros 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
Desacuerdo 2 5,6 5,6 13,9 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 8,3 8,3 22,2 
De acuerdo 15 41,7 41,7 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
|
Figura9
 Frecuencia La empresa debe evaluar las tasas de interés si se financia mediante terceros 
Interpretación: 
En la tabla 9 y figura 9 se observa que, respecto a La empresa debe evaluar las tasas 
de interés si se financia mediante terceros, el 16% presenta un nivel Totalmente en 
desacuerdo, el 6% presenta un nivel En desacuerdo, el 8% presenta un nivel Indeciso, el 
42% presenta un nivel De acuerdo y el 36% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en El 
costo de oportunidad es el valor a que se renuncia por consumir o utilizar un bien o 
servicio para un propósito dado en lugar de otro uso. 
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Tabla 10 
Los intereses generados cuando se usan recursos de terceros son deducibles del IR 
  




Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6  
Desacuerdo 4 11,1 11,1 16,7  
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5 13,9 13,9 30,6  
De acuerdo 15 41,7 41,7 72,2  
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0  
Total 36 100,0 100,0   
 
 
Figura 1 0  
 Los intereses generados cuando se usan recursos de terceros son deducibles del IR 
Interpretación:  
En la tabla 10 y figura 10 se observa que, respecto a Los intereses generados 
cuando se usan recursos de terceros son deducibles del IR, el 6% presenta un nivel 
Totalmente en desacuerdo, el 11% presenta un nivel En desacuerdo, el 14% presenta un 
nivel Indeciso, el 42% presenta un nivel De acuerdo y el 28% presenta un nivel Totalmente 






El financiamiento, según las necesidades de la empresa, puede ser a corto o largo plazo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Desacuerdo 2 5,6 5,6 11,1 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 8,3 8,3 19,4 
De acuerdo 25 69,4 69,4 88,9 
Totalmente de acuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 1 1  
FrecuenciaEl financiamiento, según las necesidades de la empresa, puede ser a corto o 
largo plazo  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las 
empresas graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a El 
financiamiento, según las necesidades de la empresa, puede ser a corto o largo plazo, el 6% 
presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, el 6% presenta un nivel En desacuerdo, el 8% 
presenta un nivel Indeciso, el 69% presenta un nivel De acuerdo y el 11% presenta un nivel 




Dependiendo del vencimiento del plazo establecido aparecerá reflejado como pasivo 
corriente o no corriente 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5 13,9 13,9 19,4 
De acuerdo 16 44,4 44,4 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 1 2
 FrecuenciaDependiendo del vencimiento del plazo establecido aparecerá reflejado como 
pasivo corriente o no corriente 
 Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a los trabajadores de contabilidad y finanzas de las 
empresas graficas en el distrito de pueblo libre, año 2019 se obtuvo que, respecto a 
Dependiendo del vencimiento del plazo establecido aparecerá reflejado como pasivo 
corriente o no corriente, el 6% presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, el 14% 
presenta un nivel En desacuerdo, el 44% presenta un nivel Indeciso, el 16% presenta un 
nivel De acuerdo y el 36% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en El riesgo es la 
posibilidad de que la rentabilidad esperada no se materialice.  
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Los activos de la empresa deben ser controlados para generar mayores entradas de 
efectivo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Desacuerdo 2 5,6 5,6 8,3 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 5,6 5,6 13,9 
De acuerdo 18 50,0 50,0 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Figura 1 3  
 Los activos de la empresa deben ser controlados para generar mayores entradas de efectivo 
En la tabla 13 y figura 13 se observa que, respecto a Los activos de la empresa deben 
ser controlados para generar mayores entradas de efectivo, el 3% presenta un nivel 
Totalmente en desacuerdo, el 6% presenta un nivel En desacuerdo, el 6% presenta un nivel 
Indeciso, el 50% presenta un nivel De acuerdo y el 36% presenta un nivel Totalmente de 





La productividad de los activos posibilita la mejora de la situación económica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 5,6 5,6 11,1 
De acuerdo 20 55,6 55,6 66,7 
Totalmente de acuerdo 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 1 4  
La productividad de los activos posibilita la mejora de la situación económica 
En la tabla 14 y figura 14 se observa que, respecto a La productividad de los activos 
posibilita la mejora de la situación económica, se puede medir a través de ratios financieros, 
el 6% presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, el 6% presenta un nivel En desacuerdo, 
el 56% presenta un nivel Indeciso, el 34% presenta un nivel De acuerdo y el 33% presenta 
un nivel Totalmente de acuerdo en La capacidad de generar utilidades de las empresas, se 
puede medir a través de ratios financieros. 
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Tabla 15 
El pasivo debe representar las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su 
actividad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 5,6 5,6 8,3 
De acuerdo 15 41,7 41,7 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 5  
 El pasivo debe representar las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su 
actividad 
Interpretación:  
En la tabla 15 y figura 15 se observa que, respecto a El pasivo debe representar las 
deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad, el 3% presenta un nivel 
Totalmente en desacuerdo, el 6% presenta un nivel Indeciso, el 42% presenta un nivel De 
acuerdo y el 50% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en La eficiencia logra obtener 




Se debe controlar el pasivo para no generar pérdidas al finalizar el periodo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 8,3 8,3 16,7 
De acuerdo 18 50,0 50,0 66,7 
Totalmente de acuerdo 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 1 6  
Frecuencia Se debe controlar el pasivo para no generar pérdidas al finalizar el periodo 
Interpretación: 
En la tabla 16 y figura 16 se observa que, respecto a Se debe controlar el pasivo para no 
generar pérdidas al finalizar el periodo, el 8% presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, 
el 8% presenta un nivel En desacuerdo, el 50% presenta un nivel De acuerdo y el 33% 
presenta un nivel Totalmente de acuerdo en El crecimiento de las empresas se logra 
aumentando los ingresos percibidos por las ventas. 
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Tabla 17 
El patrimonio abarca los bienes, derechos y obligaciones de los que dispone la empresa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 2 5,6 5,6 8,3 
De acuerdo 19 52,8 52,8 61,1 
Totalmente de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 1 7
 El patrimonio abarca los bienes, derechos y obligaciones de los que dispone la empresa 
Interpretación: 
En la tabla 17 y figura 17 se observa que, respecto a El patrimonio abarca los bienes, 
derechos y obligaciones de los que dispone la empresa, el 3% presenta un nivel Totalmente 
en desacuerdo, el 53% presenta un nivel En desacuerdo, el 39% presenta un nivel De acuerdo 
y el 44% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en Las ventas es el monto total cobrado 
por productos o servicios prestados. 
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Tabla 18 
La reserva de capital aumenta el patrimonio según los resultados del ejercicio 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Desacuerdo 2 5,6 5,6 11,1 
De acuerdo 22 61,1 61,1 72,2 
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 1 8
 La reserva de capital aumenta el patrimonio según los resultados del ejercicio 
Interpretación: 
En la tabla 18 y figura 18 se observa que, respecto a La reserva de capital aumenta el 
patrimonio según los resultados del ejercicio, el 6% presenta un nivel Totalmente en 
desacuerdo, el 6% presenta un nivel En desacuerdo, el 61% presenta un nivel De acuerdo y 
el 28% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en La utilidad bruta es la diferencia entre 
las ventas y su costo de ventas. 
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Tabla 19 
Los ingresos deben superar el punto de equilibrio para tener una buena salud financiera 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Desacuerdo 1 2,8 2,8 8,3 
De acuerdo 20 55,6 55,6 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 9  
 Los ingresos deben superar el punto de equilibrio para tener una buena salud financiera 
Interpretación:  
En la tabla 19 y figura 19 se observa que, respecto Los ingresos deben superar el 
punto de equilibrio para tener una buena salud financiera, el 6% presenta un nivel Totalmente 
en desacuerdo, el 3% presenta un nivel En desacuerdo, el 56% presenta un nivel De acuerdo 
y el 36% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en La utilidad operativa es el resultado de 






La empresa debe plantear sus objetivos de ingresos económicos para mejorar la situación 
económica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 1 2,8 2,8 8,3 
De acuerdo 18 50,0 50,0 58,3 
Totalmente de acuerdo 15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 2 0  
La empresa debe plantear sus objetivos de ingresos económicos para mejorar la situación 
económica. 
Interpretación: 
En la tabla 20 y figura 20 se observa que, respecto a La empresa debe plantear sus 
objetivos de ingresos económicos para mejorar la situación económica., el 6% presenta un 
nivel Totalmente en desacuerdo, el 3% presenta un nivel En desacuerdo, el 50% presenta un 
nivel De acuerdo y el 42% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en La utilidad neta es el 
beneficio económico efectivo que obtienen los dueños de una empresa. 
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Tabla 21 
El gasto que realiza la empresa permite el desarrollo de las actividades necesarias para 
producir el producto 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Desacuerdo 1 2,8 2,8 5,6 
De acuerdo 23 63,9 63,9 69,4 
Totalmente de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 2 1
 El gasto que realiza la empresa permite el desarrollo de las actividades necesarias para 
producir el producto. 
Interpretación: 
En la tabla 21 y figura 21 se observa que, respecto a El gasto que realiza la empresa 
permite el desarrollo de las actividades necesarias para producir el producto, el 3% presenta 
un nivel Totalmente en desacuerdo, el 3% presenta un nivel En desacuerdo, el 64% presenta 
un nivel De acuerdo y el 31% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en La rentabilidad 
patrimonial nos muestra la rentabilidad de los fondos aportados. 
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Tabla 22 
Se deben fijar límites para no exceder los gastos que tiene la empresa durante el periodo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Desacuerdo 3 8,3 8,3 11,1 
De acuerdo 20 55,6 55,6 66,7 
Totalmente de acuerdo 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 2 2  
 Se deben fijar límites para no exceder los gastos que tiene la empresa durante el periodo 
Interpretación:  
En la tabla 22 y figura 22 se observa que, respecto a Se deben fijar límites para no exceder 
los gastos que tiene la empresa durante el periodo, el 3% presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, 
el 9% presenta un nivel En desacuerdo, el 56% presenta un nivel De acuerdo y el 33% presenta un 
nivel Totalmente de acuerdo en La rentabilidad sobre la inversión de la empresa muestra las 






Tabla 23  
El exceso de costos de ventas reduce la capacidad de ingresos de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Desacuerdo 3 8,3 8,3 11,1 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 8,3 8,3 19,4 
De acuerdo 19 52,8 52,8 72,2 
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 
Figura 2 3  
El exceso de costos de ventas reduce la capacidad de ingresos de la empresa  
Interpretación: 
En la tabla 23 y figura 23 se observa que, respecto a El exceso de costos de ventas reduce la 
capacidad de ingresos de la empresa, el 3% presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, el 8% 
presenta un nivel En desacuerdo, el 8% presenta un nivel Indeciso, el 53% presenta un nivel De 
acuerdo y el 28% presenta un nivel Totalmente de acuerdo en La rentabilidad de las ventas nos 







Al determinar el costo de ventas se estima el precio del servicio a brindar 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Desacuerdo 7 19,4 19,4 25,0 
De acuerdo 17 47,2 47,2 72,2 
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Figura 2 4
 Al determinar el costo de ventas se estima el precio del servicio a brindar 
Interpretación: 
En la tabla 24 y figura 24 se observa que, respecto a Se deben fijar límites para no exceder 
los gastos que tiene la empresa durante el periodo, el 6% presenta un nivel Totalmente en desacuerdo, 
el 20% presenta un nivel En desacuerdo, el 47% presenta un nivel De acuerdo y el 28% presenta un 
nivel Totalmente de acuerdo en La rentabilidad sobre la inversión de la empresa muestra las 
ganancias sobre la inversión realizada. 
